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1. ПЕРЕДМОВА 
Навчальна програма дисципліни "Числові методи в інформатиці" прис-
вячена вивченню сучасних методів, які застосовуються для розробки програ-
мних продуктів, а також під час побудови математичних моделей різноманіт-
них об’єктів техніки. Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань 
з основ обчислювальної математики, а також сучасного програмного забез-
печення, а саме: методи чисельного диференціювання, інтегрування, інтер-
поляції, рішення лінійних та нелінійних рівнянь та систем, диференційних 
рівнянь та систем; методи оптимізації. 
Студент повинен знати основні чисельні методи, вміти складати алго-
ритми рішення задач на ЕОМ, складати програми на мові програмування 
Turbo Pascal 7.0, працювати з програмним забезпеченням (середовищем Tur-
bo Pascal 7.0 та Maple). 
З метою більш твердого засвоєння матеріалу передбачено проведення 
циклу практичних занять по придбанню практичних навиків. 
Контроль знань здійснюється при проведенні модульних контрольних 
та опитуванні на практичних роботах. 
Самостійна робота є складовою частиною засвоєння матеріалу. Учбо-
вим планом передбачено 161 години (64 години аудиторних занять та 97 го-
дин самостійної роботи студентів). 
 
2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. Методи обробки даних, диференціювання 
та інтегрування (24 години/1,5 кредиту) 
Вступ. Етапи рішення задачі на ЕОМ. Необхідність чисельних методів. 
Поняття похибки. Усталеність, коректність, збіжність. 
Тема 1. Інтерполяція функцій. Постановка задачі. Інтерполяційний 
багаточлен Лагранжа. Інтерполяційні багаточлени Ньютона для рівновідда-
лених вузлів. Інтерполяція сплайнами. Похибка багаточленної інтерполяції.  
Тема 2. Чисельне диференціювання. Особливість та коректність за-
дачі. Чисельне диференціювання на основі інтерполяції Ньютона. Інші мето-
ди. Похибка методів. 
Тема 3. Чисельне інтегрування. Постановка задачі. Інтегрування в 
квадратурах. Метод трапецій. Метод Симпсона (парабол). Похибка чисель-
ного інтегрування. Методи найвищої точності.  
Модуль 2. Методи рішення рівнянь 
та систем (40 годин/2,5 кредиту) 
Тема 1. Рішення рівнянь з однієї перемінної. Постановка задачі. Від-
ділення коренів. Метод половинного ділення (дихотомії). Метод хорд. Метод 
Ньютона (дотичних). Метод ітерацій. Рішення алгебраїчних рівнянь.  
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Тема 2. Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Загальні 
зведення. Метод Гауса. Методи простих ітерацій та Зейделя. Збіжність мето-
дів. 
Тема 3. Рішення систем нелінійних рівнянь. Загальні положення. 
Метод простих ітерацій. Метод Ньютона. Збіжність методів. 
Тема 4. Рішення диференціальних рівнянь та їх систем. Постановка 
задачі. Задача Коші. Методи рішення ОДУ. Метод Ейлера. Методи Рунге-
Кутта. Метод Адамса. Рішення крайових задач. Метод стрільби. Метод кін-
цевих різниць. 
Тема 5. Оптимізація. Основні поняття. Задача одномірної оптимізації. 
Методи пошуку. Методи дихотомії та золотого перетину. Багатомірні задачі 
оптимізації. Методи покоординатного та градієнтного спуску. 
 
3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, 
ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  
Розділи, 
теми 
Види занять (год/кред) СРС 
(год) 
Залік Іспит 
Всього Лекції Практич. Контр. 
3 курс 
5 семестр 
64/4 32/2 32/2 2 97  Іспит 
Модуль 1 
Методи обробки да-
них, диференцію-
вання та інтегру-
вання 
24/1,5 12 12 1 36   
Вступ 2 2      
Тема 1 8 4 4     
Тема 2 6 2 4     
Тема 3 8 4 4     
Модульна контро-
льна робота №1 
    7 тиж.   
Модуль 2 
Методи рішення рі-
внянь та систем 
40/2,5 20 20 1 61   
Тема 1 9 5 4     
Тема 2 7 3 4     
Тема 3 7 3 4     
Тема 4 10 6 4     
Тема 5 7 3 4     
Модульна контро-
льна робота №1 
    17 тиж.   
УСЬОГО 
ЗА ДИСЦИПЛІНУ 
64/4 32/2 32/2 2 97  Іспит 
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4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Семестр Номер та назва контрольної роботи Кількість 
годин 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
Модульна контрольна робота №1 
Інтерполяція методом Лагранжа. Чисельне 
диференціювання на основі інтерполяції Ньютона. 
Чисельне інтегрування методом трапецій та Симпсона. 
Відділення коренів і рішення рівнянь методами дихотомії, 
хорд і Ньютона  
Модульна контрольна робота №2 
Рішення СЛАУ методом Гаусса. Рішення системи 
нелінійних рівнянь методом Ньютона. Рішення системи 
ОДУ методами Рунге-Кутта 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
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6. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Курси, які забезпечують Зміст розділу Час у годинах Курси, які за-
безпечуються Усього Лекції Практ. СРС 
Вища математика 
Основи програмування 
та алгоритмічні мови 
Теорія алгоритмів і ма-
тематичні основи пред-
ставлення знань 
Мови об'єктно-орієнто-
ваного програмування  
Реалізація методів 
інтерполяції фун-
кцій, чисельного 
диференціювання 
та інтегрування на 
мові Turbo Pascal 
7.0 або в середо-
вищі Maple 
24 12 12 36 Основи механі-
ки суцільного 
середовища 
 
Прикладна тео-
рія коливань ме-
ханічних систем 
Вища математика 
Основи програмування 
та алгоритмічні мови 
Теорія алгоритмів і ма-
тематичні основи пред-
ставлення знань 
Мови об'єктно-орієнто-
ваного програмування 
Реалізація методів 
рішення рівнянь 
систем лінійних та 
нелінійних рів-
нянь, диференціа-
льних рівнянь на 
мові Turbo Pascal 
7.0 або в середо-
вищі Maple 
40 20 20 61 Основи механі-
ки суцільного 
середовища 
 
Прикладна тео-
рія коливань ме-
ханічних систем 
 
 
